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Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk menganalisis dan merancang data warehouse untuk 
proses pembelian, persediaan, dan penjualan berbasis desktop pada PT. CONCEPT 
TECHNOLOGIES. 
Metode Penelitian yang digunakan, adalah metode analisis dilakukan dengan merancang data 
warehouse terpusat dan prototipe aplikasinya dengan mengunakan analisis skema bintang dan 
metadata.  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini, adalah Hasil yang diperoleh diharapkan dapat 
membantu perusahaaan, seperti pihak top management dalam menganalisis dan pengambilan 
keputusan dalam bidang pembelian, persediaan, dan penjualan pada perusahaan yang 
bersangkutan. 
Simpulan yang di dapat dari penelitian, adalah aplikasi yang dibuat dapat berjalan baik dan 
dapat membantu proses pembelian, persediaan, dan penjualan pada PT. CONCEPT 
TECHNOLOGIES. 
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